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Кофакторы субнормальных подгрупп и инварианты конечной разрешимой
группы
В. С. Монахов, И. Л. Сохор
Рассматриваются только конечные группы. Запись H    G означает, что H —
субнормальная подгруппа группы G, |G : H| — индекс подгруппы H в группе G,
|G| — порядок группы G, π(G) — множество всех простых делителей |G|. Кроме
того, Φ(G) — подгруппа Фраттини, rp(G) — p-ранг, r(G) — ранг, lp(G) — p-длина,
n(G) — нильпотентная длина, d(G) — производная длина разрешимой группы G, a
ρ(n) — максимум производных длин вполне приводимых разрешимых подгрупп полной
линейной группы GL(n, p).
С каждой подгруппой H группы G связаны две нормальные в G подгруппы —
нормальная оболочка HG и ядро HG. Нормальная оболочка HG является наименьшей
нормальной в G подгруппой, содержащей H, а ядро HG — наибольшей нормальной
в G подгруппой, содержащейся в H. Фактор-группа H/HG называется кофактором
подгруппы H.
В работе [1] исследовались инварианты (нильпотентная и производная длина,
p-длина и ранг) разрешимой группы G в зависимости от значений числовой функ-
ции t(G), которая определялась следующим образом:
tp(G) = max
H G
{j | pj |HG : H|}, t(G) = maxp∈π(G)tp(G).
Запись pm |HG : H| означает, что pm делит |HG : H|, а pm+1 не делит |HG : H|.
Естественно возникает задача изучения инвариантов конечных разрешимых групп
в зависимости от канонических разложений |H : HG|.
Введем следующие функции на множестве всех разрешимых групп:
up(G) = max
H G




Теорема. Пусть G — разрешимая группа. Тогда справедливы следующие утвер-
ждения:
1) rp(G) ≤ 1 + up(G) и r(G) ≤ 1 + u(G);
2) lp(G) ≤ 1 + up(G);
3) n(G) ≤ d(G/Φ(G)) ≤ 1 + ρ(1 + u(G)) ≤ 4 + u(G).
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